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kaliuni und scliwef~lsaurcm Kali wiirdc sich durch Kry- 
stallisircn mcist entfcrncn losscn. Jedcnfalls hat diese Pott- 
aschc auch zum tcchnisclicn Gebrauchc einen um so viel 
gcringern Werth, als sic gcgen gutc Potlaschc des Han- 
dcls, ails IIolzaschc gcwonncn, cincn gcringern Gehalt an 
kohlensaurem Kali zeigt. Be; Vcrglcichung des chemischen 
Gehalts dieser Pottasclie mit jcncr, von mir fruher unter- 
suchten aus Rubcnmelassc crhaltencn (siche Archiu der 
Pharm Bd. 33. I€. 2. pag. 156) wird man einen sehr an- 
sehnlichcn Unterschied finden, der indess bei dem sehr 
verschiedcncn Gehaltc dcr auf vcrschiedenem gedungtcn 
oder ungcdungten Bodcn gebauten Ruben an Salzen nicht 
auffallen kann , da die auf gedungtm Boden erzeugten 
Ruben stets viel ansehnlichere Mcngen Salzc zcigen, als 
jene von ungediingtem Acker gewonnenen, wenngleich die 
Rubenzuckcrfabrikanten darauf niclit immer cinen grosssen 
Werth legen, obsclion sic dic Du'achthrile an geringerer 
Ausbeuto noch dazu wenigcr vorziiglichen Zuckcrs tragen 
mussen. 
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1) Ueber die Bereitung des Kaliumulfiirets zur Fallung 
einiger MetaIle a w  gewissen pharmaceutl;sch - chenzischm 
Praparaten. 
Einigc pharmaceutisch-cliemische Praparatc, z. B. das 
aus dcm Bleioxydacetat oder aus kupferhaltiger Essigsiiurc 
bercitetc Kaliumoxydacetat ctc. crfordern, um sic zu rci- 
nigen, das Kaliumsulfuret. Es gehiirt dalier zu denjenigen 
Reagentien, die man gern vorrathig halt, und wie Folgcn- 
des lehrt, auch in massiger QuantitBt vorrhthig halten darf. 
Man schmelze ein Gemcnge von zwei Theilen gereinig- 
ter Pottasche und eincm Theilc sublimirten Schwcfcls in 
einem Ticgel von Gusseisen (wic sie jetzt fast allgemein 
in den Waarenlagern der Eiscnhandler zu finden sind), 
~ 
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lose das Product in wcnigem Wasser auf, filtrire die Fliis- 
sigkeit, mischc derselben so vie1 Alkohol hinzu, bis nach 
dem Schiitteln eine dunne Lase davon ubersteht, filtrire 
das Ganze nochmals und bewahre es zum Gebrauch auf. 
Die Auflosung hat eine dunkle Malagafarbe und halt 
sich unter der erwahnten weingeistigen Lage - die einc 
Solution eines hoheren Kaliumsulfurets, mit einer gewissen 
Menge Kaliumoxydhyposulfits gemengt *) - jahrelang. 
Bei Anwendung dieser Auflosung trennt man einen 
Theil davon leicht mittelst des Saughebers, uin jenen noch 
mit destillirtem Wasser zu verdunnen u. s. w. 
Auf die Erfahrung gestutzt, dass 100 Theilc Kalium- 
oxydbitartrat nach der Behandlung im Feuer 33,2 Theile 
Kaliumoxydcarbonat geben, kann man auch vier Unzen 
desselben in besagtem eisernen Tiegel verbrennen lassen 
und dem Producte alsbald sechs Drachmen Schwefel hin- 
zuschmelzen, die Masse auflosen und der Solution, wie 
erwahnt, Weingeist hinzufiigen. 
Eben so rein als letzteres bckommt man dieses Sul- 
furet auch durch Gluhen des Kaliumoxydsulfats mit dem 
vierten Theil seines Gewichts an Kohle. Das Product ent- 
halt gleichc Atome Schwefel und Kalium, schmeckt daher 
atzend; urn daraus obiges oder cin zum Gebrauch taug- 
liches Sulfuret darzustellen, llisst man die filtrirte (unge- 
farbtc) Auflosung mit ctwas Schwefel sieden, setzt diesen 
namlich so lange in kleirien Portionen hinzu, bis die Flus- 
sigkeit ihren Btzendcn Ceschmack verloren hat. Der Zu- 
satz von Weingeist etc. geschicht dann wie oben. 
2) Ueber Silbemalze etc. zum innerlichen Gebrauch. 
Man muss sich wundern, dass Silbcroxydnitrat, auch 
Silberoxyd, innerlich, z. B. in syphilitischen Krankheiten, 
in der fallenden Sucht etc. verorclnet werden, da sie sich 
immer, wenn sic in den Magen kommen und wohl oft 
*) In dieser weingeistigen AuflGsung zersetzt sich das Sulfuret zwar 
auch, aber sehr langsani und der Sache unbeschadet, indem die 
vor dem Eintluss der atmosphiirischen Luft schiitzende Decke 
doch bleibt. 
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schon auf dem Wege dahin in Chlorid verwandeln; denn 
gewiss ist es weit sicherer, dafur das sich stets gleichblei- 
hende und schon hier und da mit Nutzen gebrauchte Sil- 
berchlorid einzufuhrcn - (und vielleicht um so mehr, da 
es vorher in Ammoniali gelbst werden kann). Aber will 
man uber die Wirkung desselben genaue Beobachtungen 
anstellen, so ist es erfordcrlich, diesem Arzneimittel cinen 
stets gleichen Aggregatzustand zu ertheilen, und hierzu 
schlage ich vor, eineDraclimeSilber, sei es rein oder un- 
rein, in Salpetersaure zu losen, die Solution mit 12 Unzen 
Wasser zu verdiinnen und in einem dunklcn Raurne, z.B. 
im Keller, mit Hydrochlorsiiure, die ebenfalls verdiinnt 
sein muss, z. B. Saure von 1,25 spec. Gew. mit 8 Theilen 
Wasser zu fsllen, den Niederschlag mit Ausschluss des 
Lichts absetzen zu lassen, denselben im Filter zu sammeln, 
auszuwaschen und zu troclincn. 
Das Silherchlorid fallt unter dicsen Umstlndcn nicht 
kasig, sondern pulvericlit zu Bodcn, und bilclet ein lcich- 
tes weiches Pulver, wahrend es im crstern Fall, d. h. wenn 
es kasig niederfsllt, getrocknet als einc weit festerc Masse 
erscheint und kornig bleibt. 
Man bewahrt es in mil schwarzem Papier umklel~tcn 
Glasern auf, worin es sich weiss erhalt. 
3) Ueber Sulphur stibiatum auraiitiacum. 
Es giebt mehrere gutc Bereitungsarten des Antimon- 
sulfids, die allgemein angenommen wcrden kiinnten, nur 
musste man es in Deutschland daliin bringen, eine der- 
selben festzusetzen. Ucbcrzeugt von der Gute des Pro- 
ducts, die sie darbietet etc., hringc ich eine Methodc in 
Erinnerung, welche 1802 im 5. Stuck dcr v. Crcll’schen 
Annalen zuerst von mir bekannt gemaclit wurde, und den 
Vortheil gewahrt, immer anwcndhare Nebenproductc zu 
liefern. Sic besteht in Folgendcm : 
Kaliumoxydsulfat h Pfund , Sc.hwefelantimon 2 Pl‘d., 
Schwefel 1 Pfd., Kohlc, 1; Pfd., mengt man gcpulvert uiid 
lasst das Ganze in einem hessischcn Schmelztiegel flicsscn, 
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llist die Masse in heissem Wasser auf, wiischt den Filtcr- 
ruckstand *) gchiirig aus und trocknet denselben. 
Aus dem Filtratc bekommt man mittelst verdunntcr 
Schwcfclsaure cin rolhcs Priicipitat von hesondercr Locker- 
heit, wclches dessenungcachtet schwer auszuwaschen ist, 
denn man bedarf eincs 10 bis lama1 crneucrtcn Wasscrs 
dazu. Es t_rocknet schr langsam; man thut daher wohl, 
es zu presscn oder cs auf Papicr in Hiiufchen auszu- 
schlagen. 
Obige Quantitat des Gemengcs liefcrt nach einer Mit- 
telzahl ungefahr 2 Pfd. Sulph. stibiut. aurant. von schoner 
Farbe und constantem Verhaltniss seiner Bcstandtheile (mit 
72,77 Proc. Antimon) , welches dcm nach Schlippe’scher 
Methodc dargestellten Sulfid his auf cin Unbcdeutcndcs 
gleichkommt. 
4) Zucker init Natroiz subcmbonicum. 
Es ist bemcrkcnswcrth, dass Nutyon subcurbon. cry- 
stallisaturn mit eincr bctriichtliclicn Mcnge Zucker angc- 
riebcn werden muss, che dicser hervorschmeckt. Glcichc 
Theile des Salzcs und Zucker vcrsteckcn diesen ganz, 
; desselben lassen ihn karini hervorkommcn und 1 Thcil 
gcgen 8 Thcilc Zucker geben erst cin Pulver, welches sic11 
ohnc Beschwcrdc cinnehmcn liisst. 
5) Zur Unterscheidung der Cocusiiussiilseife con der Baumol- 
seife, uuch der Talgseife. 
Als Untcrschcidungskennzcichen der Cocusnussolscifc* 
\‘On der Baumbl- aucli Talgseifc kann gclten, dass crstcrc 
im vierfachcn Gcwicht Weingcists von GO Proc. gellist, bei 
60 R. zu ciner clurchsich[igen Gallertc crstarret, welchc bei 
80 R. wieder zcrflicsst, whhrcnd dic Talgseife schon bci 
420 R. und holier cine halhdurchsiclitigc Gallerte bildet, 
die erst bei 2 t 0  R. flussig wird. Dic Baumolseife zeigt mil 
*) Dieser Rucltstnnd gicbt, in eineiii cisernen Tiegel gegliiht, anti- 
monige Siure init einer Spur Antitnonsulfiirat (auf obige Portion 
etwas tiber 6 IJnzcn) und ist zur Darstcllung eincs reinen Anti- 
mons sehr 1)rauclihnr. 
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besagtem Weinseist erst hci mehrcrcn Graden unter 00 
Spuren von Erstarrung. 
6) Ueber fauliges Wasser. 
Ein noch so stark mit Hydrothionsaure beladenes Was- 
ser wird im Gefrieren sofort geruchlos und setzt nach den1 
Zergehen des Eises allen Schwefel ab. Auch fauliges 
Wasser verhalt sich diesem ahnlich; sammelt man die 
darin im Winter entstandenen Eisstucke, so geben diese 
oft ein ganz brauchbares Wasser, eine Erfahrung, die auf 
Seereisen wahrscheinlich schon benutzt ist. Die Concen- 
tration der Extract- und Salzauflosungen, wie auch schwa- 
cher Sauren, ist bekanntlich durch Winterkalte leicht zu 
bewerkstelligen ; indess scheint man diesen Vortheil nicht 
gehorig bcachtet zu haben, wesshalb ich denselben hicr 
in Erinncrung bringe. 
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Dr. H. B a u m a i i n  in Meiningen. 
Hr. Prof. O t t o  in Braunschweig hat zuerst auf das 
Verhalten des Solanins gegen Jod hingewiesen. Ich hatte 
bereits fruher Gelegenhcit, dcsscn Angaben bestiitigen zu 
konnen, wobei ich jedoch die Bemerkung hinzufugte, dass 
die Reaction am leiehtesten in der neutralen Losung eines 
Solaninsalzes statt finde, wesshalb auch zur Abstuinpfung 
der freien Saure, ausser dcr Anwendung eines atzenden 
oder kohlensauren Alkalis, der Zusatz von Jodkalium von 
mir vorgeschlagen wurdc. (Vcrgl. dies. Arch. B. 34. H. 1.p. 36.) 
Bei neueren Uutersuchungen habe ich aber gefunden, 
dass man bei Anwendung des Jods in Gemeinschaft des 
Jodkaliums, als Reagens auf Solanin, leicht ciner Tauschung 
unterworfen sein kann. Denn eine ganz ghnliche, jedoch 
hestimmt unterschiedene Reaction ehtsteht auch, wenn Jod 
und Jodkalium, oder Jod, Jodkalium und Schwefelsaure. 
letztere beide in wasserigcr Liisung, auf einander einwir- 
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